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2En el número 67 d’aquesta revista en 
l’article “Troballa a Tavertet”, es comenta-
va que hi havia resums de diverses confe-
rències sobre diversos llocs de Catalunya. 
Un any més tard, una vegada estudiats en 
profunditat els escrits i la biografia del Dr. 
Antonio Bartomeus Casanovas, podrem 
viure amb ell paratges i situacions que va 
explicar en el Centre Excursionista de Ca-
talunya un segle enrere.
Coincidint amb el centenari de les obres 
de les centrals de Cabdella, creiem que és 
interessant fer referència a aquelles obres 
explicades per un testimoni directe que les 
va visitar quan s’iniciaven. En aquest arti-
cle exposarem alguns paràgrafs de les se-
ves conferències amb la finalitat de conèi-
xer com eren, ara fa un segle, els transports, 
el paisatge, els costums i altres curiositats.
Antonio Bartomeus començava sempre 
les seves conferències amb un gran respec-
te pels oients i amb un pròleg ple de poesia 
i reconeixement de la bellesa de la natura. 
Aquí tenim un exemple de la conferencia 
que va donar el dia 22 de novembre de 
1912 titulada «Excursió a la Vall del Fla-
misell y llachs de Capdella. Treballs de les 
companyías d’Electricitat en los mateixos 
llochs», de la que seguirem diferents frag-
ments.
DELS ANYS 1905 AL 1912
Text: Ernest Gutiérrez Pagès
Vivències d’un
excursionista
“les serralades 
immenses del 
Pirineu que re-
lligantse unes 
ab altres for-
man un cor-
prenedor teixit 
de valls rialle-
res y sarrudes 
boscuries”
Senyores y senyors: 
Benvolguts consocis:
Los qui de vosaltres haveu fruit los 
espectacles de montanya, tant grandi-
osos com enbadalidors, los que haveu 
petjat les serralades immenses del 
Pirineu que relligantse unes ab altres 
forman un corprenedor teixit de valls 
rialleres y sarrudes boscuries y fonts 
gemades, murmuriosos rius, cascades 
escumejantes, afraus y timbes, enjoye-
llades ab llachs diamantins y conges-
tes inmaculades, coronades de cims 
alterosos, cuadro maganificat que té 
per march á voltes un bellugadís men-
tall de boyres, [...] per on se paseja 
triunfal la escleta lluna que l’enllume-
na ab sa llum expléndida y argentina y 
s’enmiralla, qual melangiosa sultana, 
en les fonts y en los llachs.  
Més endavant proposa el motiu o ex-
cusa per anar al vall del Flamisell:
[...] tenim vagues noticies dels tre-
balls que les Companyies d’Electrici-
tat estan fent en lo Noguera Pallaresa y 
en lo Flamisell son afluent, pensé anar 
á veurer aquestos treballs [...] avuy, 
admirarem la famosa vall de Capdella 
[...] y direm alguna cosa dels treballs 
de les dues companyies d’ Electricitat.
3Quan surt d’excursió sempre fa una 
somera referència per on transcorre l’iti-
nerari de tren o carretera o camí de carro. 
Amb això podem saber la poca velocitat 
del tren i demés comentaris sobre la pun-
tualitat. En una sortida de l’any 1905 per 
anar a fins a Viella passant per Espot, Boí, 
la vall del Ribagorçana i a Viella pel port 
de Viella, descriu el tram de tren de Mo-
llerussa fins a Balaguer d’aquesta manera:
Sortim de Mollerusa á les 2,45 en lo 
tren económich que porta á Balaguer, 
tren no donat encara en aquella fetxa 
al servey públich, y que resulta verita-
blement económich puix no’n cobren 
res: tren que branda molt, ahont s’hi 
acomboyen les persones com sardi-
nes en un barril y dretes en vagons de 
cárrega, mentres los equipatges factu-
rats viatgen en un cotxe ab assientos; 
de modo qu’una persona ficada en un 
sach y facturada com equipatge, aniría 
ab tota comoditat.
Aquesta línea de tren ja no existeix, ja 
que s’havia traçat per portar la remolatxa 
a la sucrera que hi havia el poble de Me-
nargens al costat de Balaguer. Resumeix 
el trajecte que seguia el tren en l’excur-
sió del any 1912, quan va anar a visitar 
les obres de les companyies elèctriques a 
Capdella.
 
Sortim de Barcelona lo diumege día 
18 d’Agost, ab mon amic lo Dr. Horta, á 
les 7’15 del dematí, en lo tren del Nort. 
Lo tren, ab sa marxa qu’alguns poetes 
diuhen vertiginosa, mot que, tractantse 
del Nort no sempre es prou exacte, nos 
deixa ovirant les industrioses Sabadell 
y Terrassa; nos permet contemplar 
Montserrat, la nostra montanya, qui-
na llarga currua de gegants y cingles 
arresterats desfila magestáticament ab 
pás del tren que apar los saluda ab lo 
xiulet de la locomotora; nos ensenya la 
confluencia del Cardoner y l’Llobregat 
en Manresa; y passa per Calaf y Cerve-
ra; ja hem arribat á Tárrega.
Aquí baixem del tren y pujam á la 
1, en l’automóvil de la Companyía Pi-
renaica Pallaresa que ens portará a La 
Pobla de segur.
Fa una descripció de l’anada de Tàr-
rega a La Pobla de Segur feta uns anys 
enrere, que podria ser un nou article, on 
comenta les vicissituds del trajecte. 
Los que abans haviem anat á la Pobla 
de segur en diligencia, saviem lo pasat 
d’aquest viatge que esmarsava, entre 
correr y parades 16 hores fins á Tremp 
y 3 ½ hores més de tremp á la Pobla de 
Segur: en conjunt de 19 á 20 hores, si 
no hi havía cap destorb. Ara l’automo-
vil, de Tárrega á La Pobla hi posa unes 
5 hores y mitja; de modo que resulta 
senzillament un delitos passeig.
Descriu minuciosament els pobles per 
on passa i n’anomena molts de petits. De 
Tàrrega passa per Caravall, Agramunt, 
Artesa de Segre i anomena pobles com 
Vitué, Anya, Vallebrera, Montargull, Fol-
quer. 
S’empren la llarga pujada del bosch 
de Comiols, quin punt més alt al arribar 
al Coll de la serra en lo kilometre 26, 
está á 1120 metres d’altitut. Comensa 
deseguida la baixada á la vessant opo-
sada fins á Sant Salvador de Taló que 
es queda á dreta y l’hostal á la esquerra.
Actualment ja no es passa per St. Sal-
vador de Taló.
Descriu pobles llunyans.
 
Seguim avant: veyem Conques y Fi-
guerola d’Orcau —curiosament no fa 
menció de Isona—; á dreta y á mitg 
vent, Ortoneda; Abella de la Conca; 
molt aprop Sutarrenya y Vilamitjana; 
Clatet á esquerra; contemplam lo riu 
Noguera Pallaresa y la vila de Tremp 
descansant plascívola en son elevat 
sient en la vorera del Noguera. [...] 
Havem recorregut lo camí d’Artesa 
á Tremp en dues hores y 40 minuts; 
abans si passaven quan menys 8 hores.
Li crida l’atenció el moviment que es 
troba en la carretera des de Tàrrega. Això 
ens dona idea de la importància de les 
obres de la vall del Flamisell. 
Desde Tarrega en amunt y especial-
ment desde Artesa de Segre, hi trobem 
un moviment inusitat. Potsser veyem 
més de los carros de lo trós d’artesa á 
Tremp, carregats de rialls, parpals, bar-
rines pals y canons de ferro, viguetes 
y jáceres, sachs, eynes, grava, carretes, 
cables ó llivans d’acer, pertanyents á 
les Companyíes d’Electricitat que teba-
llan en la alta montanya; pel camí hem 
també trobat un tren Renard. Es una 
veritable activitat, y sorpren de debó en 
aquell país abans mitg mort.
Descriu minu-
ciosament els 
pobles per on 
passa i n’ano-
mena molts de 
petits.
4En la Pobla de Segur es un moviment 
febril lo qu’allé’s, veu; un formigueig 
de persones, locomóvils, trens Ranard, 
carros, matxos; la Companyía dita Ca-
nadiense ne té comprats uns 400; la 
Energía Eléctrica ne té igualment una 
infinitat d’ocupats. La Pobla de segur 
bull de gent; es una petita Babel on se 
sen parlar totes les llengües.
 Dormen a La Pobla a Can Cortina i el 
dia següent segueixen el camí: 
L’ensendemà, dia 19 d’agost, ben dis-
posats á rebre les sachsejades d’una tar-
tana, sortíram de la Pobla de Segur á les 
7 del dematí. Passant lo pont de ferro 
y á pochs passos, convenientment pro-
vehits d’un permís espacial pera tran-
zitarhi, tombam a dreta per la carretera 
nova qu’en 5 mesos construí l’Energía 
Eléctrica, y medeix 30 Km. La esmen-
tada carretera remonta’l Flamisell per 
sa riva dreta [...].Poca estona després 
arribem al congost d’Erinyá, hermós 
estret[...] passam per Santerada (altitut 
760 metres), podent contemplar prats 
extensos y verdejants, ab vegetació 
abundosa, poblats d’albes, pollancres, 
verns, noguers y feixes. [...]Seguint 
amunt la rivera del Flsmisell, en aquest 
lloch ombrejada per olms y roures, se 
troba lo pont y Molí de Molinos; passa 
la carretera a la riva esquerra del riu, i 
al cap de mitja hora escassa arribem á 
Torre de Capdella, [...] En tot hi ha ha-
vem esmersat més de 4 hores y mitja 
pera guanyar 24 kilómetres qu’hi ha de 
la Pobla de Segur á Torre de Capdella; 
y es que nostre vehicol era una tartana 
y que el matxo corría poch.
La preocupació per dormir en totes les 
seves excursions pels Pirineu és constant 
en les conferencies, per això destaca espe-
cialment quan tenen bona acollida:
Possam en casa D. Jaime Espot, co-
negut en lo país per Jaume de La Tor-
re, rich propietari; pera quin y pera tota 
la familia sols podem tenir paraules 
d’elogi y d’agrahiment. Nos cuydaren 
aducirablement; nos tractáren com á 
persones (no sempre es aixó comú en 
la montanya); la casa es neta y’ls llits 
ben nets.
Possiblement es podria trobar descendents 
de Jaume Espot en la vall.
Després de dinar surten de Torre de 
Capdella i volen pujar fins el pla de Tarte-
ra on hi ha el centre neuràlgic de les obres. 
Poc abans d’arribar-hi, contempla el po-
ble d’Espuy i fa la següent reflexió que és 
conseqüència de la curiositat que hi havia 
aquella època en que es coneixia poc el 
territori i principalment les altes valls dels 
Pirineus: 
se veu á esquerra y enlayrat lo poble 
de Espuy. A propósit d’aquest poble me 
ve á la memoria la freqüencia ab que 
en aquesta regió de Lleyda se troba tal 
terminació en molts dels pobles: aixís, 
per exemple, Bretuy, Bersnuy, Belas-
tuy, Salluy, Espuy, Corroncuy, Llessuy.
Un cop ha arribat descriu esparverat 
la grandiositat de les obres que veu i com 
han preparat el campament de la compa-
nyia La Canadiense. 
Cases aixecades en breu temps, mu-
nió de tendes de campanya qu’ab ses 
lones blanques donan una alegra nota 
de color á aquelles afraus; casa de pedra 
pel garatge y quadres, actualment en 
construcció: varis casetes de fusta, qual 
xalets suíssos, pels enginyers, sempra-
des arreu en mitg d’aquelles vessants 
de pissarres, de terra rogenca y volta-
des de verdors; aparell pera’l funicular 
que posará en comunicació lo Plá de 
Tartera ab lo punt enlayrat de la monta-
nya on pasará’l canal y on se projecta’l 
salt d’aygua; fabrica de ciment, case-
tes; treballs instalacions: continuament 
Carrer Major de La 
Pobla de Segur. Any 
1905
Foto: A. Bartomeus.  
Font: Arxiu
Fotografic del C.E.C.
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retrona l’espatech de les barrinades 
qu’exploten en diferents indrets, gayre 
bé sens interrupció; arreu un bellugueig 
constant de carros y matxos, un seguit 
formigueig de treballadors. Apart (apa-
reix, sembla) un rusch on les abelles 
s’agiten y´s remouhen ab son brunzir 
etern y ses anades y venides que may 
paren. Es talment un mon nou de que 
aquella mateixa naturalesa, abans es-
mortuhida, sent avuy admiradas.
 
Vist aquesta activitat, preparen per 
l’endemà veure els treballs per la part alta 
dels llacs de Capdella i mentre tornen a 
Torre de Capdella, comenta 
procuram pahir aquesta impresió tant 
violenta com grandiosa qu’en nosaltres 
ha produhit la visió maravellosa de lo 
qu’acabam de presenciar”. 
Cal entendre que la mentalitat d’aque-
lla època no tenia res a veure amb el senti-
ment ecologista actual.
El dia següent fan una visita acompa-
nyats pels enginyers de les obres:
Dinarem en la caseta dels Enginyers, 
ab Mr. Brilly, Mr. Heitz i Mr. Weitnauz; 
y Mr. Billy, enginyer Jefe dels treballs, 
nos obsequiá amablement ab unes mag-
nifiques truites asalmonades que feu 
pescar en l’Estany en aquell moment, 
destapant en honor nostre una ampolla 
de Champagne.
Sembla un bon detall per als visitants.
Torre de Capdella 
l’any 1905
Foto: A. Bartomeus. 
Font: Arxiu
Fotografic del C.E.C.
6En Bartomeus és un home detallista i 
amb un cert sentit del deure d’informar 
dels paisatges que tan desconeguts eren 
a les hores per la majoria de la gent, fa 
una descripció de la conca del Ebre in-
clús dels diversos desnivells que tenen 
els rius.
Aixís tenim en lo Noguera Palla-
resa que 52 Kilómetres te un desni-
vell total de 233 metres, es á dir 448: 
100 Km. Lo Segre, de Camarasa á 
sa desembocadura, ab 72 Km porta 
137 metres de desnivell ó sía 190 m 
per 100 Km.; lo Cinca ab 9 Km, 31 
metres 344:100; y l’Ebre ab 122 Km. 
es sols un desnivell de 60 metres 57: 
100; essent aixís que de Tortosa al 
mar, ab 16 Km 12m : 100 Km. la part 
alta dels rius, es donchs aprofitable 
pera forsa; la part baixa pot destinarse 
á canals de regadiu.
Contemplant el llac de Estanygento 
descriuen amb detall el que estan fent 
amb gran admiració. 
Lo Llach Estangento es veritable-
ment hermós.[...]Una constant pro-
cessó d’animals de cárrega, ab récuas 
de 10 y 12, transporten incesantment 
pesses de fusta y materials pera les 
edificacions, tronchs, eynes y que-
viures; los treballadors formiguejan 
per los voltants del llach, uns ptan-
sportant pedres, altres enfondint la 
vall á colps de pocot; los altres barri-
nant los penyascals, ó montant case-
tes de fusta, ó arreglant y construint 
camins que permetin trasladarse ab 
més facilitat d’un lloch al altre; á lo 
millor sona una bocina y l’espetech 
d’una serie de barrinades retruny per 
aquells afraus, mentres volan pels 
ayres la polsaguera y les pedres que la 
explosió de la dinamita ha esmicolat.
Així i tot li torna a sortir, un cop més, 
la seva vena poètica.
 
Y’ llach sembla que plora per sa 
profanació; les fades han fugit d’ell 
esporuguides y planyentes, s’es es-
queixat lo vel de sos misteris; y 
mentres les montanyes ab ses cent 
tornaveus retornan indignades los es-
petechs de les explsions, apar véurer 
devallar de les altures l’angel del pro-
grés y ab una sonrisa dolsa y divina 
extender ses ales cobricolant aquells 
afraus y fentles reviure ab sa alenada 
vivificant y regeneradora.
Una setmana després dóna una nova 
conferencia que és una continuació, però 
no parla d’obres, però descriu paisatges 
i el funcionament del conegut balneari 
de Caldes de Boí de fa un segle. 
Sortim de Torra de Capdella; […] 
passam per Pla de Tartera; dongam 
una llambregada de comiat á ses ins-
talacions y á sos treballs; als 25 mi-
nuts de forta pujada erribam á Cap-
della. Altitut 1440 metres. Deixem a 
la dreta’l camí que porta á Estangento 
[…] Comensam deseguida la pujada 
de la coma del Port, de forta pendent, 
[…] al costat de la rica y abundosíssi-
ma Font del Port, al devant del Tossal 
dels Torrents. Allí ab lo Dr. Horta y’l 
guía fem un esmorsar de montanya: 
sardines, carn, pollastre, ous durs 
y galetes; bevem l’aygua de la rica 
Font.
Després d’aquest bon esmorzar de 
muntanya segueixen camí fins a Taüll 
«Tahull, poble bastant rónich» i seguei-
xen fins la vall de Boí que descriuen: 
La vall de Caldas de Bohí es al 
ensemps hermosa y fréstega, d’her-
mosura salvatge que li comunica lo 
march d’alteroses y escarpades mon-
tanyes que la enclou, entremitg de les 
que rellisca’l riu. […] y enjogassant-
se al N. desde son naixement ab l’es-
plet de llachs que brillan en les altures 
Aspecte dels treballs  
de construcció d’una 
presa l’any 1912.
Foto: de arxiu cente-
nari de les obres.
En Bartomeus 
és un home 
detallista i amb 
un cert sentit 
del deure d’in-
formar dels 
paisatges
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de les montanyes dels Ports, com estels 
del cel llensats per una má misteriosa, 
y saltant del un al altre, recollint sos 
suspirs y ses brillantors y enduhensen 
sempre en avall ruixats de perles que’ls 
raigs del sol transforman en zafirs, ru-
bins, topacis y diamants, sempre be-
llugadissos y de llums tremoloses com 
un suspir de fada, com l’aleteig de la 
brisa.
El Dr. Bartomeus era poeta nat i així és 
com sense voler ha descrit els paisatges. 
Finalment arriben al Balneari de Cal-
des de Boí on troba i fotografia l’ermità, 
el Cisco. A continuació ens parla de la 
importància de les fonts, que descriu una 
per una, de l’establiment d’aigües termals 
i ens fa un resum de la història dels banys: 
El Dr. Bar-
tomeus, fill 
de músic, era 
poeta nat i així 
és com sense 
voler ha descrit 
els paisatges. 
Balneari de Caldes de 
Boí l’any 1905.
Foto: A. Bartomeus. 
Font: Arxiu
Fotografic del C.E.C.
Y potser aquesta vall, verament bo-
nica no tindría renom; indubtablement 
aquest es degut font hipertermal sulfu-
rosa per quin aprofitament en la riva 
esquerra del riu s’aixeca un antich 
Establiment de banys que tenen gran 
fama entre la gent del país y fins entre 
gent llunyana, principalment d’Aragó, 
y en espacial de la rivera del Ribagorsa 
y fins del Ésera, pera curarlos reuma-
tismes y’ls resultats d’efectes traumà-
tics, ja en los ossos, ja en les articu-
lacions. A pocs pasos de la Casa dels 
Banys, un pich més al N. hi ha l’Es-
tabliment ó fonda [...]. Aixó pertanyía 
abans á una institució relligiosa qu’en 
virtut del concordat qu’obligava als 
Bisbes á escollir tres dels Santuaris de 
son territori, deixant los demés, ne fou 
despossehida per no haver sigut esco-
llit pel Bisbe, y’l Govern se n’apoderá 
y s’ho vengué.
8I, a continuació, explica la petita venjança 
del bisbe que va retirar una imatge de gran 
devoció que hi havia a la capella. També 
descriu com és l’allotjament: 
En l’Establiment se dona un acu-
lliment qu’uns troben regular y altres 
mitjá, segons los gustos; les cambres 
son com celdes de convent, quasi tot de 
fusta, del tot primitives, y encara que 
deixan molt y molt que desitjar, s’hi 
dorm ab metalas; [...] En quant al men-
jar, l’Arrendatari fá’l que pot, tenint en 
comte los medis de que pot disposarse 
en aquelles afraus y les dificultats de 
transport.
Com a metge observa molt com són els 
banys i el seu grau de salubritat: 
Lo que sí resulta arxi-primitives y 
fins vos diré de mal efecte, sens poder 
borrar d’elles lo retol de sutzaría, son 
les instalacions des banys, dutxes y cu-
arto de vaporari, esset aixís qu’aixó úl-
tim es una veritable preciositat natural 
y que té d’ésser d’efectes maravellosos 
en certs cassos de malaltíes.
D’aygua sulfurosa calenta, tanta com 
ne vullau; més en quant á la freda, ni 
un mal depósit, ni una bona conduc-
ció, res, [...] les duxes, limitades á una 
mala manguera d’on raja l’aygua casi 
escorrentse y sens cap mena de pressió, 
en un quarto no menos dolent y de re-
pulsiu aspecte. Y peso per alt tot quant 
se refereix á instalacions d’espera, tot 
negatiu, [...] Y’ls malalts, al sortir del 
bany calent ó del vaporari, no disposen 
de un cotxe ó llitera tapada, ni’ls més 
delicats ni els altres, pera trasladarse 
de la Casa de Banys al Establiment [...] 
embolicats ab una tovallola ó ab un 
llensol, encara que l’ayre bufi fort y se 
senti fret, com acostuma succedir mol-
tes vagades donada la altitut de 1510 
metres; y potser vos diré qu’aquella 
currua de gent embolicada ab llensols 
y tovalloles, fins potser los fá l’efecte 
als propietaris com d’una cavalcada ar-
tística, essent una mena d’enterro de’n 
Carnestoltes.
 
Així i tot el sentit del humor no lo man-
ca i la descripció que fa del “vaporari”; no 
te pèrdua.
Lo vaporari es una veritable preci-
ositat matural, d’una mena de grota ó 
bauma d’esquifida alsaria, baixa de tal 
manera que s`hi té d’entrar ajupit y as-
séures en una post, fósca com gola de 
“¡Estat, dónans 
camins y dei-
xans viure y 
prosperar, que 
hi tenim tant 
dret!”
llop y tancada per una portella que per 
sa alsada no arriba á porta, naixent del 
cor de la roca y en la part baixa tres dólls 
d’aygua sulfurosa de diferenta tempe-
ratura [...] Peró encara’m descudava un 
detall, lo qual no vos extranyi; perque 
allí on no trobem res, los detalls hi fal-
tan tots. Quan ja tenen els dos pacients 
sentats l’un enfront del altre [...] com es 
absolutament fosch, los hi donen com a 
gran il•luminació una espelma encesa. 
Peró’s tanca la portella; quell peit ca-
tau s’omple de vapor sulforós, l’ayre’s 
confina, manca oxígen, l’atmosfera’s fa 
irrespirable,[...] Quan los de dins no po-
den respirar ó se’ls apaga ’llum, trucan, 
los hi obren la portella, al cap d’una es-
tona tornan á tancarlo, y tornemhi que 
no ha estat res. [...] De les banyeres, ni 
vos ne vull parlar; perque potser sols de 
parlarne podrían ensutzarnos. 
Després de fer aquestes explicacions 
de com funcionen els banys, des del punt 
de vista de salut, recull divertides expres-
sions dels clients: 
y es molt comú sentirlos exclamar 
pintorescament chico... — aquí una in-
terjecció aragonesa y una altra de recar-
golada— estas aguas debilitan y se las 
ha de ahogar con vino.
Com en altres paratges de les seves 
excursions, es queixa un cop més, de la 
manca d’intervenció de l’Estat per la seva 
inoperància en les terres dels Pirineus 
¡Estat, dónans camins y deixans viu-
re y prosperar, que hi tenim tant dret ... 
més dret que’els que s’empoltronan en 
les oficines y en los cárrechs públics! 
¡Estat; dona’ns camins!
Ha passat un segle i això segueix vi-
gent.
Soparen a la fonda de Caldes de Boí i 
l’endemà varen sortir de bon matí cap al 
coll de Caldes que comunica amb el cercle 
de Colomers i la val d’Aran. Al passar per 
l’estany de Cavallers (avui presa de Ca-
vallers) descriu la preciositat del paisatge 
verge i ens explica la tradició que dona 
nom a l’estany. 
M’explicaren que el Comte d’Eríll, 
havent assessinat á un altre comte 
(dihuen el de Pallars, no sé sí es cert), 
atormentat durant moltes nits per visi-
ons expohardidares, entre les que’s des-
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tacava la sombra del Comte assessinat 
per ell, una nit en que no pogué resistir la 
violencia d’aquestes visions, qu’allavors 
se li prersentaven més amenassadores 
que may, mentres la tempesta rodola-
va ab furia y la claror lívida del llapech 
enllumenava sinestrament l’espay y’l 
tró roncava y retrunyía per les serres, se 
vestí l’armadura, montá en son corcer y 
fugí, fugí sempre en esbojernada caval-
gata, perseguint per la sombra ó fantas-
ma, y corregué plans y montanyes en la 
fosca; y sentinse alcansat per la sombra 
perseguidora, cavaller com ell y montat 
en un corcer fantastich, arribá al espedat 
de l’esquerra y d’allí se precipitá en l’es-
tany, que desde allavores prengué’l nom 
de Llach de Cavallers.
Varen seguir el seu camí fins arribar a 
Viella i va fer un comiat en el que es trans-
pira el respecte pels que l’han escoltat. No 
hi ha millor acabament per a aquest escrit 
que el següent: 
Jo he procurat que no vos fatigues-
seu en lo camí que junts havem fet. Al 
péndrer junts comiat en la Vall delei-
tosa (vall d’Aran), potser vosaltres vos 
ne portaréu la visió rápida d’algún pais-
satge ó d’algún lloch; potser la remem-
bransa d’alguna llegenda ó d’alguna 
rondalla: jo, tingueu la seguretat de que 
me’n portaré lo recort de vostra atenció 
carinyosa durant mes dues conferencies.
Adeussiau”. 
